








'Donald E. RO.M, Cha.<.Ji.inan 
John Alex.aHdelt 
J ame6 R. Ca1.dweU 
(TuJL6 tee EmVlLtu.~) 
Thomao F. CaJLtuL 
Hu.gh CaAv.<.Ue 
MM. W-Uliam Du.o oY, JJr.. 
Jame).) J. Hanley 
AlLtiIu./t LandgJte.H 
RA.cJtaJtd P. Mc.C~/leJt 
RobelLt H. TU.cJtaJtd6, 1II 




AmvUc.a. 	 .th~ Be.auU6ui. 
bl} Ka.,thcvune. Lee. Ba..tu 
o becw;ti.6ut 601t 6paU01.L6 illUu, 

Fair.. ambe.Jt wavu 0 nglttUil, 

FUlL pU!t.p£.e. mOW1,tMIt6 mo.j e1.Uu 

Abov~ the. 6JtUi~~d plain! 

Am vU. e.o.! Ame.lric.o. ! 

God .6hed 1'U..6 gJta.c.e. ontitee., 

AHd CltOW~ .thy good with blr..otfteJtlwod 

rItom 6 e.o. to h MYUng /) e.a.. 

o be.auU6ul. 6Oil. pi.egM.m 6e.e.:t, 

Whah e. .6 te.M, Vnpll6h-i.one.d .6.tJtU6 

A ~/wltough6aJte. 6olr.. nlte.e.dom be.at 

AClt04.6 the. wLtde.Jtnu6! 

AmeJ!i.c.a! Ame.JU.c.a. ! 

God mend thine. e.v'ny 6iaw, 

Con6-(Jun thy hOul. .tn he.i6-c.on.tll.oi, 

Thy libeJLty in law. 

AC.cWQJ11-C. c. P'W c.e~ ,H0 It 
Pump and C-tItc.wMtaJtee - Edwaltli Ef.gal!. 
IllvocctU.O~l . • • • • • • • • The Reve.l!.\?11d Ralfltlond 0 I BlUett 
A6~ u tins ,'M.tt-L6 .tell 
St. GIte.gOltlj I b [p.weopal.. ChuM.1t 
Aml?tU~ Tlte. Be.au.U6td. - Ka.tIte-'UHe Lee BatM 
We. come • • • • • • • • 	 • • • • Maulte. c>.iI Sto.fb 
.Vollai.d c. Ro~~, CilaiJurraH 
Boctltd 0 6 Tlu~ tee6 
Curtrn(?)! C(!JIH~Ht AddNu.6 • • • • • • • • The. HOnQlUtbfe. Thama.& Ma.emte.1J 
Can&ul.ta.n;t to tile SecJtdMy 06 
HOu.6.{l1g and UlLban OevdopmeJ-tt 
P.'!.e6eJl-ta.t.WH 06 C~!dida.tu • • • • • • • Juf.M Bet 60Jld 
otJlt Veglte.e6 VUL(!,C.tOll 06 
Wilil-C.HMmt CoUeg e PIt.O 6e6~·iona.t Alr.t& P!(()9"tam 
PJtM el~uticm 06 CattcU.dCLte6 .Ju-ee~ 8e.qoltd
60r'l Oeglt.eeo Ac.a.demic Vean 
cotteg e 06 Boca. Ra.tan 
P1te6 v["tailVIl 0 6 Catld.i.cia.te6 Ma.'llj E. ReYlwtd& 
~Olt V,iplornM V-iA.ec.:ClJIt 
Cai~ge. 06 Boc.a. Ra.tcm. H,£g/t Schoof. 
CVIlOeltll-Utg 00 Oegltee6 
r.t'iiJll.t.Hg.tOti CoUege . . . • • • • • • Oonatd E. R066 
CoUege vo Boca. Ra..tOH • • • • •• Thol1la.& F. CaJt.t.Ut 
C(JUee~ 06 Boc.a. Raton fUg/t Schooi MMy E. R"-ljnoicU 
13e;.tedtcUol1 • • • • • • • • • • • • The RevlVtel'lrJ MMWI DeveAea.ax 
Rec.e,M,(ona.t 
MCl.I!.& 1tai4 • . . • • Geoltg A. Fava.lt.e.a.u 
S~ tCA 1.1. F,ide.w R1 Mlu, IHM 
C,VLOl. We.'Lb itO Vett 
AmvUc.a 	the. Be.au.tt.6ui 
by Ka-thaJti.¥te. Lee. Ba;tu 
o beauti.6u...t 6alt llpa.uOU6 .6lU.eh I 

Folt ambeJt waveo 06 glLlLi.n, 

Folt pU/t.pte. mou.n.tlUrL6 rnaj UUe6 

Above. the. 6~.te.d plain! 

Am vU. c.a ! AmetUc.a. ! 

God lllJ.ed IvU gMc.e. on thee, 

And CltOWI1 .thy good w-tth blt.(),theJtlwod 

Fltom .6 ea .to .6MI'UJtg .6 e.a. 

o be.~6ul nOA p~~m 6eet, 

Who.6 e. .6 .te.M, -i.mpa.MA.OrH?d II :tJr.e.M 

A tilOltOugltnMe. 60A 611.e.e.dom be.a-t 

AcJr.O.M .the. w.Ltde.Meh.6! 

AmetUc.a ! Am e.tU.c.a. ! 

God me.nd .tJU.n.e. e.v I Juj 6iaw, 

Col'loA.lt.mthy I.> 0 u...t .tn .6 e..t6 -C.OyWWi , 

Thy UbeJt.ty ht .taw. 

~ 
PIt~.6 .<.dUI9: The HOiloltilble TitomM F. CaJLti.1l 
Ac.aricnl( e 	P·'lU C.e6~...(t1l 
Pump aHd C-UtCt.U'M .taac.e - EwvMtl [igaJL 
1nvoCJLti(iI't .' • • • • . • . . The. Re.ve.Jte.l'td Raymoltri 0' BtU.(!)t 
AM-<.6 ung M&uldeJt 
st. G'l.ego.'t!J ' l, Ep-iAc.Opctl Ci1lVtc.h 
AlIleltie.a Tlte Beaut..i.6ue - Ka,thvU./le Lee Bate6 
Welcome • • • • • • • • • • 	 • • MaLtlteen Sta£b 
1n,tltoduct<.VH 06 .the Speakelt ; . •OolllLid 	E. R066 , CIla.,iJlmrut 
Bocvu:J 06 T1tU6te.e6 
C'ommenc('ftl(!.n.t AddJI.eM • • • • • • • • Tlte HOI'loJt.a.ble 'T/toma.6 Mctloney 
CCJlt6u.Uant to .the SeClldM~, 06 
HOU6.(;tg and l/Itbrut OevetopmC!ltt 
P1te6 (!Jt.ta..t..i.Otl "6 Cal'tcUdate.o • . • . . . • J (( ee6 He t60Jtd 
bOJt Ve9 ,~ee.o O.vrec.toJt 06 
w.(.uII.wg tall CoUege. PJt.O 6e6 ¢ -i0 11 a..e. /vLto P}wgJtam 
P.tu er!.ta.t..i.OI1 (} 6 Cand.i..datu .lulu 8cf6QJt.d 
6uit V~gltee6 Acade.rn{. c. Verut 
CuUege 06 Boca. Ra.tol1. 
PII eA (!)I ta..t<. OIl (.I 6 CWlcUda.tU Mrt..luJ f. Re.tjlto.tc:f.o 
60ft. V"<'ptomM VJJLec;tOJt. 
Collige 06 Boca RlLtM Hi.gll schoot. 
Ccm6eJtJUttg 06 Deglte.eA 
((1ilm-UlgtOIt College. • • • • • • • . Vona..e.d E. R066 
C()Uege 06 Boc.a Raton •• • • • . TilumM F. CaJt.ei.Y1 
Co,iage. 06 Boca Ra.i:oH H~IL ScilOot MaJuj E. Re~m(}£.cU, 
Be.I1e.d.i..c,tion • • • • • • • • • • • • The. Revet/tend MM;Un VeveJre.a.ux 
Recu4.(.Ol'lal 
* ••••••••••••••••••• 
Ma.Jl.6ltw . • • • • Geoltge A. Fava.Jteau 
S~tM. M. HdeU"o Rcm&k..i., '1 JIM 
Caltol WeMltovei 
CANDIVAT[S fOR GRADUATION CANVIDATES FOR GRADUATION Paula AWL H.U1. 
WibningtUYI Cotec.gc. at Boca Ra.tO~l CoUe.g e. 06 B.oc.a Ra..toH CW!;,ti.6 Tltolna.6 Ha 66mCUl 
OOlLothy PabUc(a Hobn 
Bac.hrdo't. 06 ScieHCe. ilt .tl,,! PI):('~(lh-6'<'ona.e A~t6 ASSOCIATE DEGREE MMy ](!H!..piuHe. Hott 
PatJUcA.a WacLUrt Gu66.tng 
Ga.te. Dunham Ge/l.O.Itd 
PhyUM AAdltea Cole. 
Pa.tJUc..i.a. Guil.d. Rudu.tph 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
College 06 Boca Raton 
Bac.he.lOIL 06 ~ VeglLe.e. 
Gle.nn 1U.c.haILd Edght.ton 
Roy L. Shipman 1II 
MalLCLa ~ll'l Zambelli 
Badte.lolt 0 6 Bu..o'<'ne6~ 
AcJm.i.rU.6 .tJr.a;Uon Ve.g lLee 
Gu.A.LtvulIO AlvaJLa..do 11 I 
Eltill ChaJt.£.eI.l Ci.nque.mwu. 
Dale. Wa..U:Vt FILi.c.k. 
De.ntu..6 EwalLdb J O!! c.e. 
wdUam Andltw Mad nn ru 
Jo-'Cge. L. RodJt,i..gue.z. Le.on 
Ma.ulLte.n LoU-iA e. Sta.i.b 
Ne.£4oY/. P. Towle. 
Mldtae.l ]. Tu.c.Jte.IL 
RtcJtMd G. AtwolLth 
Meltc.e..del.l MMia A/tOo e.me.~ta E 
Be/than,e. M 9 he.dom 
C~ol MalLie Aublt.ey 
Juhn N.<.c.hul.illl BaM 
Cha.JL.tu Qu..U!Yl BcUnblU.dg 
RobeAt T. Bateman 
Bltuc.e. AVVlY 8e.U 
SU6 an MaJuj BVLg e.It 
8aJr.bMa J. Be-'CgiYL 
fUel! Mcvu.e Blt.ady 
CalLOUjH The.Jte,6 e BIt.e.l1Han 
J 0.6 e.rAu.ae SILO xton 
Kttthlt.yrl AfLl'l Buchan 
AntltoH!! PcttJU...ck CevuUo 
S.te.phen P. Cole. 
W.i.t.Uam O~tOIl COUOH llL. 
1Uc.Jta/td Jamu CO~ldon 
Maktha Jane Co~eIt.ty 
Ka..thlUjH Suzamle. Co.ttlteU 
Janu R. V' Adda.uu 
M.<..c.ha~i Shm.·tJr! Veva.ne.y 
ThomM Paul Ve V.Lta. 
Pa.t'LeI.la A. VCJl'Lovan 
Gtenn FltaHcU.6 GalLd.tHe.1!. 
McvuJ Beth GUligal't 
Mtc.ftae.t.a Anne. GUILe. 
Fll.anJ~ J06e.pft Guida JIt. 
Rult!f S c.crU GUA,b Ort 
] UaHHe rM a. 
Thelte~a. 1~-6a 
Michae! A/t,thWt Ka.im 
Sc.ott K~lI'Le,th KamaL~ fU.. 
Ka/U111l J. KaMam 
Robyn Baltblta KaM 
KalLe.n MaJvi.a Kei.Jtlho 6eJt 
] oan MalLie. /(enneciLj 
Wa!!He. M.<..dta.ee. Labof. ky 
Jolm Micita.c>..i LampJz..e.a 
S(ua.n Lee. LaHge 
Laldo. Le.e. Le.ltman 
MtVt9Me-t Al'ln Lembo 
MMIl FltCtYtc..<..6 Le.Jtza 
MaJtk AYlc.lt.am U.v-i..rlg.6 tOH 
]e6f1tey Sc.ot-t Mc.CM-tne.y 
u..rtda MaJLte.vLe Mc.CoJt.J'7U cJz. 
Pat,uCLa Anne Mc.Ebr.oy 
Made.lble ~jaJtgCVU!..t Mc.Ke.ndlty 
Malta. Artn Mc.KeHne.y 
EwaYI VouglM Mc.K.i.Ytle.!/ 
Mtc.heU.e. D. Mc.MLvWty 
N.t. t:a de! CaJtme:n Malave' 
Law'te.nc.e MOHlLoe MCVtabie 
VU!W:e.11 AftHe. Mi.Jl..(!..It 
NaJ1C.l.j Amt ~kU.6 
] e.a;.u.'le MMy f..ii.rllwwo/u 
SU6 an Anne. MowelLb 
AUU un E t.i..zabe.th MUNtCUj 
De.blLa A. MlU eLf..a. 
l\kcJ!ae[ An-thoVlY Myczlww.~ IU 
CANDIVATES FOR GRAVUAT1 ON 
(t!{.bn<Hg ton Cu e.tc.gc at Boca Ra;tOfl 
Bac.lte£OIr aft Scienc.ctl1 tile P'l.one6.6.ta~la£ AJr.X,6 
PtLtM.e<.a Wa.cLt<.1'L G.iU 6Mng 
Gale Dunham GeJLaJLd 
Phy.lW AndJr.ea. Cole 
Pa.tJU.ua GtUl..d Rudulph 
CANVIDATES FOR GRADUATION 
CoUege 06 Boca. Raton 
Bac.helolt 06 A1Lt.6 DegM.e. 
Glei'm TUc.haJLd Ecig..t.nton 
Roy L. SlUpmrut III 
MaJLua. Ann Zambe.UL 
BacheJ'.olt 06 BUh..t.nU-h 
Adm.i..iU.6 tJr..a.t<.0 ~t Veglte.e. 
Gu.<.lleItmO Alvctltctdo III 
Elvi.k. Cha.Jt.i..et, Ci.nquemctTu 
Da..te waUeJt FJU,c.k. 
De.I1rU.o EdwaJ/.d6 JOIjc.e 
WLe.Uam Anckew Ma.d nne;., 
J oJ!8 e. L. Rod.!Uguez Leon 
Ma.uJt.ee.tt Loul6 e S:ta.eb 
Ne16oYl. P. ToWle. 
M-i.chae.l J. Tuc.kelt 
L 

CANDIDATES FOR GRADUATION 
CoUege 06 Boc.a Raton 
ASSOC1ATE DEGREE 
R.£ otaJLd G. AtwOM:h 
MeJr.c.edM MctJUa AltO/.) e.mena E 
l3e./lJtane. A.6 ghedom 
CaJr.of Manie AubJr.ey 
John N.-i.c.hoiM BalzJt 
ChaJLteo Q,um1 Ba..tnbJudge 
RobVt-t T . Bateman 
Bltuc.e AVeJLlj Be.U 
.s u.6 an M(JJUj Beltg Vt 
BaJLbaJta J . Be.Jtg'<'11 
Elie./! MctJUe Bltady 
CaJtatyll ThVtM e Bh..enJ1an 
J 06 e.plvi..ne. BAodon 
Ka-thIuJr! Anr! Buchan 
AHtJWtty Pa...tJUc.k Ccvu.Uo 
Ste.phen P. Cule 
W~am Olt.tOH CoitOI! JIt. 
TUchaltu Jame.& CondOr! 
M~tha Jane Cone./l.t.y 
Ka.tJUl.Yfl SUZMne Co WteU 
Ja,ne..t R. D' AddaJvi.u 
M.i.chae.t'. Sha!.Ut1 De VctTley 
Th(lma.,~ Pa.u1 De. V.ua 
Patltua A. Donovan 
EeM a Amilia ~ Vta.da 
Ha.,'tO td CaJti. F(Lig en U. 
Gt C,HI1 FItall c.-i.4 GaJLcU.l'leJt 
Malty BcU.it GilligllJl 
Mic.haela An.ne GOlLe!. 
FItal lR J O~ e.p/t Gu..i.da. JA • 
Rotuj Sc.ott GWL6011 
Pru.l.i.a AWL Ii{. U 
cuJt-t.U Tiwllla..6 I/d 66maH 
DUlL()-thy PCLtJuua Hobn 
MaltY Jo~eph{He. HoU 
J QWlIle 1~~ a: 
TIi elte6 a. 16/.) a. 
MMve..t:te Altie.ae JOitliJ.> 0/1 
M.<.c.hae.t'. MJiLUJt. Ka.hl1 
Sc.all Ke.I1HUh Kamaiillu 
KaJu1J11 J. KaJtJt.am 
Robyn BaJtblta Ka6~ 
KaJLen Ma.M.a Kwito 6e.It 
Joan Ma.tvi..e. Kenl'ledy 
Wayne Uic.hael Laboo /ty 
J0hV! MUjla.e..e Lamplte..a 
Su.Min Lee Lange. 
u'rtda. Lee. Le/unctTl 
MMgaJte.,t AI1H Lembo 
MaJt/~ FItaJ-lC,U Le.Hza 
MMk Al1c.1ta.m UV.{'l1g.6 ton 
Je66'r.e.y Sc.ot.t Mc.CaJr.-trtey 
Unda MaJt.tene. Mc.ColUn.<.c.k. 
PatJUua A~lne. McElItoy 
Ma.de.f..i.ne. MaJLgaJte.t McKe..nd!ty 
Maha. Ann McKenney 
Ewan Doug £.CU! McK..i.nle..y 
W.cJlell-e D. McMU/l.VJ.Ij 
Ni.tza del Ca/une.n Ma.la.ve I 
L,W)/t.e..H c.e MOHltOe. Mevr..a.ble. 
Vo'te.eH AUHe M.J1.e.Jt 
Nanc.y Ann M.<.W 
J eaJu ne MaJuJ M.<.nllOwMu. 
SuoaH Anne MoweM 
At.c.woll EUzabeth MU/VLay 
Ve..blta. A. MUll e..U.a. 
~kc1ta.e.e Anthony Myc.zlwW.6/u 
PaOt.-i. c.ia. Am'! Ne.v;maH 
Jacquetyr! Lee Pa£a.difle 
Af{u.i..l Muhd HLtM eLI'! Pate e 
Su& an EUzabe"t1I Pe,te.M 
COHJIlit'. VM..ee~le. Poe 
vito Roc.e.o Poi.e.Jta )Jt. 
Anthony Cea.6M Plti.ve te.Jta 
Sana U.e Q.acUJt 
KaJteYl MM,tiLa. R~ (ze,H 
Wayrle. EdJ.ll-tn Rau.ttll 
Ka,thl e. en 1U. c.cA.. aJtCLi. 
VUl L. RO.6enbVtg 
Ca.'tot Ann RyaJ'l 
V.<.ane. MMY Ryan 
M.i..c.ltete MaJty Samp.6o.1 
CJt.aJ..g Eug eH(~ SaLmde tr..~ 
ClpltJUa Ke.Ue'1. Sc.hu.ete. 
VOILtdt GMo i.e1.d Se.(J;tt 
Johll AtttJw/t S/taw 
Guy P. SitWMH.6 fu 
Ka.thte.e.n Ann Suu. tit 
Ve.boJtah SU&Wl Sna.u..~ 6(Yt 
Lawttt A. Spagrwto 
JollH W.i...UA.am Spee.Jt 
Unda Lor.U..6 e, StaMm 
GaJ.i.. Arl YI StwaJr.;t 
JaHe.t LYI1Il TMe..6 c.o 
Gabue. Ta!lJl.tlU Rod'Ligu('z 
EUe.H Ma.Jt.i I T{. at6 
K.i.il1 PaLLta TOLtby 
MidLete. C. Vac.c~ 

No't.a Feli c.e , He.na. Vc:U.teIWH(~ 

Me..ti.6·!)a MalLie. VOM 

Mtc.hae.e Wa.Ue.Jt Watzah 

VerU-.6 e. MaJUe We.bb 

Rodne.y WaYHe. Wlu.tt..te.'t ) ,'1.. 

Anni,fln Zambe.U.t 
The HOlloltabl.e Titomah C. Ma.ione!! hIM be.1?J1 appo.<.n;ted Co.tAu.Uan.t to 
.dIe. SeCllUaJllj 06 Hot.L6.i.,lg aJtd WtOIJJI veve1.opme.nt 60tlotllUtg ILU, MVlViC£. 
to .the. Cdy On Wilm.i.ilgtoll, Oeh~I..)aJr.11. a.I MayOlt. nltom 1973.to 1977. 
OuM.lIg Iw. ,u,ltm 06 066.i.ce ~ AtayOIt, 6-Uc.a..l management Wa.4 6tJr.i..u: w<..th 
tiLe cUy budgd M.6lec;Uttg lUi> titan ~ve pe.rr.cwt .otCM.a.4e6 rul.mlllil.y, white 
.impleJnwuJlg ,'!.e.du.ch..OiUl .in ,taxu. c!.w.. c .implWve.ml!..nti. .iac.fude.d rut 
a,t:tIutc;ti.ve. pe.di?A.tILi.mt matt rutd dlAu~Ltow.t uv.ic. C£.IIUIt pl.a.za. 1.1It. Malolte.y 
.impleJJIlUl-ted the. Q.<,M.t ultbrul homu te.ad pltog.l[.am .in .the. U,u.tw Statu and 
.utCllea.l ed C!.C£lilOm.i.C acti.v.i..ty at the. wtdell. uU..Uz.ed Po/t.t 06 w.UmUtg tOtt. He 
Wah It.Mp0lt.6.i.ble 6011. .impItOVI!JIfWU ht .the. ~ HItV,(,c.M WId pItOdIICU.V,u.lj 
.unpItOVwleJl-U .ut .the Uti} I A OPelUlt.i.Hg depaJltme.n.t4. 
Mit. Malone.y .u, a me.mbelt 06 tile Urt.i..ted S:t4,tu. COI1.6e1Le.t1Qt 06 llayOIl.6, 
Leg.wla..t.i.ve. Acti.Oll Comrrtd.tee a.nd Ultbrul EcoltOll\.(.C PoUc.y Co~e.e.; 
tlte. Na,ti,otla.i League 06 Ci...ti.e6, CommwtUy Veve.lopme;Lt Ste.e!Wtg CommUtee; 
IlIl.d Na.ti.orlal UltblJJl Coat.Ui.olt. In 1974 he Wa.6 c.it06ert bq n.me. magaUne. a.I 
one 06 200 ie.a.dvu. On the 6u..tLute. 
Mit. Mai..one.tJ Ite.c.uved tile. A.B. degltee.o1 Plte-Law OlWm LaSGtUe College, 
Iw. JUltiJ, Oocto1La..te. 61tOm .tJle UI1,(.vvu..i..ty 06 6al;t.imolte .01 Mdlujwd, aJtd 
the Voctoll. 06 LIlW6 degl!.l?e, ItOlto..w. c.au6a., 6ltom La. Sa.iie. College. 
MIt . (%)old MI!.6. Mal.Oitey lLIU.i.de. .01 W.i.bn.Utg,tOIl, Ve1.aWMe. IJJ1d have orte c1Li..id. 
Pa.:tJU.c1.a Ann NCWJmill'l 
JaC1{ue.R..yn. Lee. Pa..£acUll e. 
AqtU1 Mohd HttMUH Palee 
SIi6M Et<.zabetll PeteM 
COIUI{.e. VWe.11e. Po~ 
V.uo Rocco Pole-'ta J'L. 
Aathon.y Cea.6aJt P!U lie teJta 
Sana ut QaciUt 
KalLcn MaJLtita Ra.6ize.H 
(l)ayn.(I Edw,~:1t RaLLUn 
Ka.thee.en RiCUMrU. 
Vta L. Ro.6 e.nb tVtg 
Ca,'l.of. APH1 RljaH 
V-<'CUle. MCL'LY Ryan 
~ti. ch e.ie. MaJty Samp6 on 
CJl.ai.g fugc.lU, Sa.wld~ 'Wl 
Cyn thw Ke UeJt Sc.lw1..te 
Do:uch GMo.<.eld Scctt' 
J OhH A'LtnuJr. ShaL'J 
Gu.!} P. SitWlJID16 1U 
Kathle.e.n Aml Snt.t th 
Veboltah SU6an SHa.LL 66eit 
LauJta A. Spagnoto 
John W.LWam Spe~1L 
Undo.. Lo~ e S.tMOJll 
GaJ..1.' Ann Ste.1IJQJd 
JCUlct Lyllll Tev'te.6c.o 
Gablz..tel TaNta,U RodJU.gtH~.z 
Ertel! MaJUe TU:w 
Kim' PaLli.a Toub!J 
Mt~Le.l e. C. Vac.c.aILa 
Nalta Fe.t<.ce' H ,ena lIa..Ue.lwHa.6 
MeW6a MCVti.e Vo.o~ 
M{.chae.i WaLte./1. Walza!' 
Ve.n.L6 e MaM.e. Webb 




nle f'/otloltable Thom~ c. Mal.ollelj 1ta4 been appwlted COIU,u.Uan.t .to 
.the Sec/te,.tMtj 06 HOu4.Olg aild UIlbIl.ll Veve1opman.t 6oUow.blg h.U ~ e.Jtv.i.ee 
,to the. C<A;y 06 Wilm.iJtg.tOtt, Ve..taLlJaJte a.6 Ma.yolt 61t0m 7973 to 1917 . 
VuJt.iJtg 11M .tvun 06 o66.tce. a4 MWjolt, 6.t&eal manll8ement l~ h:t/Uct /.QUIt 
the cUy bl.ldge.t il.e6ltc.t.i.llg ,fe..6~tJl.tlJ'l 6.i.ve pe.JtCeJlt VtClteiU>e.6 OJlYl.Uo:ll.y, wlule. 
.<'mpleme/'l tutg Mduc.t.i.Oltll .ttl taxe./! . Ci.v.i.c .tmpllovemwtll .i.nc1uded rut 
a.tt:w.c..ti..ve. pe.de..6.t1tA.an mill Wid down.;town Cl..V..lC cen.telt plaza. . Mit. Mal.oYl.ey 
.<tnp,femell.,ted tite 6.i.1u..t wt.ban. home..6.terui pMgJtQm .01 the un.i.t.e,d s.ta..tu and 
..l.!Cltea.6ed econofl1.(.c a.c..t<..v.uy at .tite Wtde.Jt u.t.U.i.z:ed Polt.t 06 (J,1i.lm.Utgton. He 
Wa.6 Jt,UPOIU.<.bte. 601l ..unpltuvemen..t6 .in :the cUi) h e.Jtv.i.cu OJld pllOdu.c.ti.v.ay 
{JllpllovemVltll .01 the. Ci.:t.y ' h epe..'T.a.ttHg depalLtmen..t6 . 
MIt. Ma.tolley.t.6 a. membe.Jt 06 til£. Ult.i..ted s.ta:tet> Con6eltence 06 f..!ayoM, 
Leg.i.6.ta.ti.ue Ac.ti..on Col'l1!l.Lttee (AJld t.Lit.bM ECOflomtc PeUcy CommLttu,; 
tite Na.U.OI1al League. 06 C.i..;t..{.ef" CommWt.(;I:Lj Ve.uetopmeJtt s.te.elt.i.ng Commi..ttJ!e; 
wtd Na.ti.otla.i UlLbl1Jl Coa..tU.iOlt. III 7974 he. w~ clt0.6eJ! by T.w.e maga.une a.6 
olle (16 200 lea.deM 06 t.he 6u.t.uJt.e . 
I.V!.. Malllney lU!ce.i.ved the. A. 8. degi\.ee .01 Plte.-Law 6Mm LaSaUe. College, 
Ja.<.t. Ju!!.t.6 Voc.tolta.te 6"-0111 the u,uVelL6.i.ty 06 Ba..UUnOlte ill MaJU.j.taJtd, ami 
the VOctoll 06 Law6 de.gltu, hOllOW ca.u6d, 61tOm La Sa..ih. CoU,ege.. 
AUI.. WId ~ . Ma.toIH!.!I I(u.i.de .in W..i.lin<.ngton , -Velawlllte wtd ha.ve olte c.hil.d . 
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Lutdi.ng cololl .to the pa.ge.a~I.tJLy 06 the Academic Con­
vocation aILe the. acadeln-ic ltobe.6 and hood1> woJtn by 
the. 6ac.ul..ty . Th.u Ite.go.i-ia Jteo.che.6 ba.d. into .the 
me.die.val. agu when it u.Jtved a. 6uil(!..t,{onal a.6 well. a.6 
Il il o/uutmell...tal Jtole, .t.e.plVtawlg the. tea/[I'le.d men 6.11.0111 
othe.Jt. gAOup6 a.nd 066eA.iHg waJtmth and plt.oi:e.c.tian. 
In AmeJI.ica ill the tate. n.ttle.te.e.lltlt c.,wtUlty, a. c.on6e.1t­
eltCce. WIlJ. held by It.eplLe.6entativ<, 06 colLe.!!\!." and 
ult..c.veA.t.i,t.i.e4 to biting 6ome. oltde/l and 4!14tem to .the 
CU4tO))) 06 aco.dem.i.c dll:.e.".t.. Since. then, the.lLe have 
be.e.n pelt.i.odi.c. c.oIl6eJte.ncu to Jf.evi.u. OIL 1Le.c.on6.i.ltm 
u« Ung pII.ac.lic.e.4. 
E66ent.iattq, undelLgJf.aduate.t. we.aJt the. blac.k II.Oba6 with 
.tile. white. c.olttllt.t.. lIo!delL.6 06 .the ba.c.itetOJt '6 deglLe.e 
weM hood4 wh.i.ch a.ILe l.i.lte.d u/.i...th the C.OlOIL4 06 the. 
colle.ge c.on6eJtJt.illg ..the. deglt.c.e. altd .tlt.imml1.d with the. 
eotoll. Jle.pltue.nt.i.tlg the 6ubje.ct .iii wlt.ic.h the de.glte.e 
Wa6 eaJt.ned. The doc.toltaL Jtobe i.t. a.doAned with 
vetveJ; altd .i6 a.(.40 WOltn UJ.i.th the Stood 4u.i.tablq 
oll.rlI:tmeHtul . 
HoldeIL6 06 degAe.e.6 611.0m 60~eign unive~l>~t~~4 OIL 
~eligiau6 o~delL4 wea~ the en~~e ac.ademic c04ttime 
41> dec.lte.e.d by the. cotl6eltJt.i.ng .i.~ .tLtut.i.on. 
The. 6oUow-ing li..l>t 1te.6t e.C..t6 the. c.alou wlt.i.c.h wilt be. 
60und on the hood6 wOII.n .in the Academic. PItOce.l>4.i.on 
at .th .i.~ COl1voca.t.(.on, and ..the 6ttbjec.t each l\.epiU~.6en.u,. 
AII.t, LettelL4, Human..c.tie.4 White. 
Comm~c.e., Bu.t.ine.4~ V~ab 
Ec.anam-ic4 COppe.1L 
Educ.a.tion Light Btue. 
Engine.eA.i.ng Oltange. 
F.i.ne AILt4 Bltown 
JOUJlnat-il>m Cltiml> on 
Law PUJlple.
Ubltalty Scie.nc.e. Lemon 
Mu1>.i.c. Pill it 
NuJt.4.ing Aplt.icot 
Phil040phw Va~k Blue. 
PhYb.i.c.al Educ.a.t.ion Sage. GAe.e.n 
Sc..ie.nc.e. Golde.n Ye.llow 
The.oLogy Sealtle..t 
Spe.e.c.h S~ve.1I. GAt!! 
College. 06 Boca Raton 
gJladul1te.J. only: 
Whitt Ta4~ U 6.iglli6.ie.6 Dean'.6 l..U.t 
BLue 1l1J.be.l 6igni6.i.u PIte.4ide.nt'b HonOIL Society 

